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vol. l, Zagreb 1954.
1. Marko KOSTRENĆIĆ, Historija i dijalektički materijalizam, 5—24
2. Vladimir MOŠIN, Filigranologija kao pomoćna historijska nauka, 25—
—93
3. Antun MAVER, Catarensia, 95—109
4. Jakov STIPIŠIĆ, Razvoj splitske notarske kancelarije, 111—123
5. Leo KOŠUTA, Ubikacija benediktinskog samostana »Montis Garbi« na
otoku Lošinju, 125—135
6. Vjekoslav ŠTEFANIĆ, Dvije frankopanske glagoljske darovnice Pavli-
nima, 137—148
7. Vjekoslav ŠTEFANIĆ, Još tri glagoljske isprave bašćanskog notara Man-
takovića iz g. 1514. i 1527., 149—153
8. Miljen ŠAMŠALOVIĆ, Diplomatska misija senjskog biskupa Jožefića god.
1526.—1527., 155—168
9. Seid M. TRALJIĆ, Palinićev bosanski zbornik, 169—187
10. Vladimir KOŠĆAK, Korespondencija Dubrovačke vlade s Nikolom Fran-
kopanom i Petrom Zrinskim, 189—222
11. Mirjana GROSS, Propast starounionističke stranke u svijetlu izvještaja
Mirka Bogovića, 223—249
Iz arhiva Jugoslavenske Akademije
12. Lujo ŠAVOR, Regesti isprava iz arhiva porodice Keglević g. 1700.—1853.,
251—406
13. Ivan ERCEG, Šišićeve bilješke za povijest hrvatskih sabora u XVI. sto-
ljeću, 40/—47£
Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije,
vol. 2, Zagreb 1959.
14. Vjekoslav ŠTEFANIĆ, Glagoljski zapis u Čajničkom evanđelju i u Ra-
dosavljevu rukopisu, 5—15
15. Vladimir MOŠIN, Slavenska redakcija Prologa Konstantina Mokisijskog
u svijetlosti vizantijsko-slavenskih odnosa XII—XIII vijeka, 17—68
16. Sulejman BAJRAKTAREVIĆ, Jedan značajan turski dokumenat o po-
buni u Makarskoj g. 1621, 69—74
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17. Sulejman BAJRAKTAREVIĆ, Ottenfelsova orijentalistička zbirka u za-
grebačkom Državnom arhivu, 75—130
18. Miljen SAMŠALOVIĆ, O zalaganju nekretnina u banskoj Hrvatskoj XVII
stoljeća, 131—150
19. Seid M. TRALJIĆ, Prve kontramarke u talijanskom papiru prema mate-
rijalu iz naših arhiva, 151—165
20. V. HRŠAK i T. RIBKIN, Restauriranje dva četveroevanđelja iz Cetinja,
167—172
21. Jakov STIPIŠIĆ, Oporuka priora Petra, 173—182
22. Vladimir KOŠĆAK, Korespondencija dubrovačke vlade sa sjevernom
Hrvatskom, 183—225
23. Ivan ERCEG, Prinosi za upoznavanje ekonomskog i pravnog položaja
kmetova fužinskog kaštelanata u drugoj polovici 18. stoljeća, 227—261
24. Ivan ERCEG, Djelatnost Dra Franje Račkoga odražena u njegovoj ko-
respondenciji, 263—288
Iz arhiva Jugoslavenske akademije
25. J. STIPIŠIĆ - M. SAMŠALOVIĆ, Isprave u Arhivu Jugoslavenske akade-
mije, 289-379
Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije,
vol. 3, Zagreb, 1960.
26. Marko KOSTRENCIĆ, Zadaci naše historiografije, 5—21
27. Grga NOVAK, Maninova vlada, 23—58
28. Vaso BOGDANOV, UJoga-Vojne Krajine i njenih zastupnika u Hrv. Sa-
boru 1861.,
29. VjekosIav^TEFANIĆ, Riječki fragmenti, 215—287
30. Košta ^HLUTINOVIĆ, Svetozar Marković o Rakovičkoj buni i o Star-
>j Stranici prava, 289—295
31. Damfo KLEN, Valput u Istri, 297—329
32. Jakov STIPIŠIĆ, Jedna burna skupština pučana na Hvaru 1649. g., 331—
II
33. Sulejman BAJRAKTAREVIĆ, Spor između Dubrovačke Republike i tur-
. zakupnika skele u Vacu u vezi s trgovinom kožama, 343—371
34. Ivan ERCEG, Stanje pomorstva grada Rijeke u vrijeme reinkorporacije
(1776/77), 373-418
35. Miljen SAMŠALOVIĆ, Građa za »Illvricum sacrum« sačuvana u Padovi,
419-431
36. Vera HRŠAK, Analiza tinte u službi paleografije, 433—447
37. Dragovan ŠEPIĆ, O misiji Lj. Stojanovića i A. Belića u Petrogradu 1915.
godme, 449—497
38. Božidar ĆEĆUK, Tragom poginulih seljaka u Seljačkoj buni 1573. go-
dine, 499—503
39. Sulejman BAJRAKTAREVIĆ, Prikaz časopisa Turskog historijskog druš-
tva u Ankari »Belleten«-a, 505—530
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40. Dragovan ŠEPIĆ, Jugoslavenski pokret i Milan Marjanović* (1901—1919
(In memoriam Milanu Marjanoviću), 531—561
Iz arhiva Jugoslavenske akademije
41. J. STIPISIĆ — M. SAMSALOVIĆ, Isprave u Arhivu Jugoslavenske aka-
demije, 563—643
Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije,
vol. 4, Zagreb 1961
42. Vaso BOGDANOV, Porijeklo i ciljevi šovinističkih teza o držanju Hrvata
1941, 5—91
43. Grga NOVAK, Petar Semitecolo, posrednik u izmirivanju plemića i pu-
čana i graditelj Arsenala, Belvedera i Teatra u Hvaru, 93—171
44. Ferdo CULINOVIć, Prvi kongres pravnika u Narodnoj Republici Hrvat-
skoj, 173—256
45. Kiril MIHAJLOVSKI, Mišljenje neprijatelja i saveznika u toku rata o
našoj NOB-i, 257—288
46. Ivan ERCEG, Kmetsko-feudalni odnosi na komorskim imanjima u Vi-
nodolu i Gorskom Kotaru neposredno prije Marijoterezijanske regula-
cije 289—348
47. Dragovan SEPIĆ, Istra uoči Konferencije mira (Talijanska okupacija
Istre 1918. i istarski Hrvati), 349—382
48. S. BAJRAKTAREVIĆ, Turski dokumenti franjevačkog samostana u Ži-
vogošću i u Makarskoj, 383—392
49. Vera HRSAK-FLAJSMAN, Restauriranje orijentalnih rukopisa, 393—403
50. Jakov STIPISIĆ, Zagrebački rukopis epistolara Petra de Vineis, 405—
—421
51. Miljen ŠAMŠALOVIC, Isprave hrvatskih velikaša od XIII do XVII sto-
Ijeća, 423—433
52. Miroslav KURELAC, Izvori za historiju srednjega vijeka Jugoslavije u
djelu A. Potthasta »Bibliotheca historica Medii aevi«, 435—457
53. Rajka MOĐRIĆ, O Rječniku srednjovjekovnog latiniteta Jugoslavije,
459-464
54. J. STIPISIĆ - M. ŠAMŠALOVIC, Isprave u Arhivu Jugoslavenske akade-
mije (Nastavak — do smrti kralja Vladislava II), 465—554
55. S. BAJRAKTAREVIĆ, Prikaz časopisa Turskog historijskog društva u
Ankari »Belleten-a« (nastavak), 555—580
Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije,
vol. 5, Zagreb 1963.
56. Kiril MIHAJLOVSKI, Stvaranje i uloga vojnopozadinskih organa (VPO)
uNOR-u,5—49
57. Zlatko HERKOV, Libra medicinalis ponderis viennensis, 51—70
58. Nikola GAĆEŠA, O utvrđivanju objekata agrarne reforme na veleposjedu
grofa Ivana Draškovića 1935. godine, 71—87
59. Dragovan SEPIĆ, Angelo Vivante i talijanski iredentizam na Jadranu,
89—105
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60. Miroslava DESPOT, O privredi grada Varaždina u prvoj polovini XIX
stoljeća (Prilog privrednoj historiji Hrvatske u XIX st.) 107—123
61. Ivan ERCEG, Društveno-gospodarsko stanje na Perlasovim imanjima,
125-152
62. Oteg MANDIĆ, Kmetovi u općinama oko Kvarnera od XIII do kraja
XVII stoljeća, 153—205
63. Miroslav KURELAC, Repertorij srednjovjekovnih izvora. Repertorium
fontium historiae medii aevi (Povodom međunarodnog i nacionalnog iz-
danja), 207—221
64. Fedora BIKAR, Uloga Ervina Szaboa u radničkom pokretu Mađara i
nemađarskih naroda Ugarske od 1900 do 1918, 223—346
65. Miroslav MONTANI, Uz kamene spomenike na Otoku sv. Đorđa kod
Perasta, 347—369
66. S. BAJRAKTAREVIĆ, Nepoznati podaci o J. Hammeru. piscu historije
Osmanskog carstva, 371—376
67. Vladimira TARTAGLIA-KELEMEN, Izložba 1874. u Narodnom domu
(Prilog proučavanju prvih umjetničkih izložaba u Hrvatskoj) 377—385
68. Vasilije KRESTIĆ, Seljački nemiri u Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih
godina XIX vijeka, 387—438
69. Rajka MODRIĆ, Iz građe za Rječnik srednjovjekovnog latiniteta Jugo-
slavije (Nazivi stabala), 439—445
Ocjene i prikazi
70. Marko KOSTRENČIĆ, Nada Klaić, što su kmetovi Vinodolskog zakona?
(Radovi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest,
Str. 25—50. Zagreb 1962.), 449—454
71. Grga NOVAK, Zago Feruccio, Consiglio dei Dieci (Deliberazioni miste-
-Registri I—II (1310—1325), Fonti per la storia di Venezia. Scz. I. —
Archivi Pubblid, Venezia 1962, str. I—XIX, 1—271), 455-456
72. Ferdo CULINOVIĆ, Novo o djelu Valtazara Bogišića, 457—464
73. Vaso BOGDANOV, šest decenija regierungsfahig politike (Povodom knji
ge Većeslav Vllder, Bika za rogove. Gde je izvor spora srpsko hrvatskog?
Gde je rešenje? London 1957.) 465—529
Iz arhiva Jugoslavenske akademije
74. J. STIPIŠIĆ - M. ŠAMŠALOVIĆ, Isprave u Arhivu Jugoslavenske Akade-
mije (Nastavak — do 1526. godine). 533—578
Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije,
vol. 6, Zagreb 1969.
75. Marko KOSTRENČIĆ, Ivan Lucius-Lučić — povodom 300-godišnjice dje-
la De regno Dalmatiae et Croatiae, 1666—1966, 5—9
76. Ferdo CULINOVIĆ, Trogirski statut i rad Ivana Lučića na njemu, 11—32
77. Antun CVITANIĆ, Lučićev doprinos poznavanju trogirskog prava u nje-
govom Memorie istoriche di Tragurio, 33—44
78. Cvito FISKOVIĆ, Lučićeva rodna kuća, 45—60
79. Miljen ŠAMŠALOVIĆ, Isprave iz vremena hrvatskih narodnih vladara
u djelu Ivana Luciusa-Lučića, 61—73
80. Jakov STIPIŠIĆ, Tragom jedne bilješke Ivana Luciusa o jednoj vladar-
skoj ispravi, 75—96
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81. Gyorgy GYORFFY, O kritici dalmatinskih gradskih privilegija 12. sto-
ljeća, 97—108
82. Veljko GORTAN, Ivan Lučić i Trogirski kodeks Petttraijev, 10*-114
83. Josip LUČIĆ, Povijest Dubrovnika u djelima Ivana Luciusa, 115—132
84. Miroslav KURELAC, Suvremenici i suradnici Ivana Lučića, 133—142
85. Miroslav KURELAC, »Illyricum hodiernum« Ivana Lučića i ban Petar
Zrinjski, 143—154
86. Miroslav KURELAC, Lučićev autograf djela »De regno Dalmatiae et
Croatiae« u Vatikanskoj biblioteci i drugi novootkriveni rukopisi, 155—
168
87. Miroslav KURELAC, Bibliografija o Ivanu Luciusu-Lučiću i njegovom
djelu, 169—180
Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije,
vol 7, Zagreb 1974.
88. Marko KOSTRENČIĆ, Ljudevit Gaj, 5—15
89. Veljko GORTAN, Problemi redigiranja Rječnika domaćeg srednjovje-
kovnog latiniteta (Schwierigkeiten des Redigierens eines W6rterbuchs
des einheimischen Mittel-lateins), 17—28
90. Ivan ERCEG, Presjek kroz imovno stanje i obaveze stanovnika Osijeka
(Uberblick iiber die Vermogens Verhaltnisse und die Verpflichtiuigen
der Einwohner von Osijek), 29—60
91. Zlatko HERKOV, Prinosi za upoznavanje naših starih mjera za dužinu
i površinu (Beitrage zur Erforschuhg unserer Langen- und Flachen-
masse), 61—151
RADOVI 2. međunarodnog savjetovanja za povijesnu metrologiju, Rije-
\ka, 19—21. rujna 1973. (TRAVAUX de la 2* Conference internationale sur
la nietrologie historique, Rijeka, 19—21. September 1973)
92. Karl DINKLAGE, Korntner Getreidemasse vom 13. bis 19. Jahrhundert
(Koruške žitne mjere od 13. do 19. st.), 155—157
93. Zlatko HERKOV, Christoff Rudolff und daš Problem seiner Masse
(Cristoff Rudolff i problem njegovih mjera), 159—173
94. Jean Claude HOCOUET, Metrologie du sel et histoire comparće en Me-
diterranee (Solna metrologija i komparativna povijest na Sredozemlju),
175—215
95. Štefan KAZIMIR, Daš urspriingliche System der Getreidemasse in der
Slowakei (Prvobitni sistem žitnih, mjera u Slovačkoj), 217—222
96. Istvan N; KISS, Staat, Mass untl Gesellschaft (Država, mjere i društvo)
223—245 ,
97. Gustav OTRUBA, Miinze, Masse und Gevvichte um die Mitte des 18 Jahr-
hunderts vom Nordlichen Mittelmeerraum bis zur Nord- und Ostsee
(Novci, mjere i utezi pol. 18 stoljeća na području od Sjevernog Sredo-
zemlja do Sjevernog i Baltičkog mora), 247—271
98. Đorđe PETROVIĆ, Aršinski sistem mera u Srbiji (Daš Aršin-Massystem
in Serbien), 273—275
99. Elisabeth PFEIFFER, Russische Dessatine v. J. 1550, Niirnberger Feld-
morgen, Osterreichisches Joch v. J. 1756, daš Romische Heredium und
ihr Zusammenhag (Ruske desetine od god. 1550, jutro grada Niirnberga,
austrijska ral od god. 1756, rimski heredium i njihova međusobna veza),
277—289
251
100. Dragan TRIFUNOVIĆ, Primena računskih mašina u istoriji nauka i
istoriografiji uopšte (Die Venvendung der Rechenmaschinen in der Ge-
schichte der Wissenschaften), 291—303
101. Ugo TUCCI, La metrologia storica-qualche premessa metodolica (Povijes-
na metrologija — nekoliko metodoloških premisa), 305—321
102. JlepHHA E$HMOBH*I MAHCTPOB, BepBJiemie B XVII H XVIII Bexax
»Vervlenie« u XVII i XVIII st.), 323—329
Zbornik Historijskog zavoda Jugoslavenske akademije,
vol. 8, Zagreb 1977.
103. Lujo MARGETIĆ, Konstantni Porfirogenet i vrijeme dolaska ^Irvata
(Constantino Porfirogenito e la venuta dei Croati), 5—88
104. Mate SUIĆ, Ocjena radnje L. Margetića: »Konstantin Porfirogenet i vri-
jeme dolaska Hrvata«, 89—100
105. Miroslav KURELAC, Prilog Ivana Luciusa-Lučića povijesti roda Zrinskih
i njegove veze s banom Petrom Zrinskim (Beitrag Ivan Lucius Lučić zur
Geschichte des Geschlechtes Zrinski und seine Verbindung mit dem
Banus Petar Zrinski), 101—132
106. Sima ĆIRKOVIĆ, Mere u srednjovekovnom rudarstvu Srbije i Bosne
(Masse und Gewichte im mittelalterlichen Bergbau Serbiens und Bosni-
ens), 133—141
107. Zlatko HERKOV, Prinosi za upoznavanje naših starih mjera za dužinu
i površinu — nastavak (Beitrage zur Erforschung unserer alten Langen
— und Flachenmasse), 143—215
108. Andrija-Ljubomir LI SAC, Mlinarstvo Zagreba od najstarijih vremena do
početka XX stoljeća (Daš Miihlenvvesen von Zagreb von den altesten
Zeiten bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts), 217—290
109. Ivan ERCEG, Promet soli u Bakru i Bakarcu krajem 17. i početkom
18. stoljeća — gradivo (Salzverkehr in Bakar und Bakarac am Ende des
17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts), 291—374
110. Jakov STIPIŠIĆ, Inventar dobara zadarskog patricija Grizogona de Ci-
valellis iz 1384. godine (Inventar der Nachlassenschaft des Patriziers von
Zadar Grisogonus de Civalellis aus dem Jahre 1384), 375—410
111. Miljen SAMŠALOVIĆ, Statutarne naredbe za otok Pag 1372. (Statutari-
sche Verordnungen fur die Insel Pag aus dem Jahre 1372), 411—429
112. Ante GULIN, Prilog poznavanju hrvatske sfragistike (Beitrag zur Kennt-
nis der kroatischen Siegelkunde), 431—446
Zbornik Zavoda za povijesne znanosti Istraživačkog centra
Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, vol. 9, Zagreb 1979.
113. Mirjana GROSS, O ideološkom sustavu Franje Račkog (t)ber daš ideo
logische Svstem F. Račkis), 5—33
114. Nikša STANČIĆ, Franjo Rački o historiografiji kao znanosti i njenoj
društvenoj funkciji (Franjo Rački iiber die Historiographie als Wissen-
schaft und ihre gesellschaft und ihre gesellschaftliche Funktion), 34—45
115. Ivanka PETROVIĆ, Franjo Rački — otac hrvatske Cvrillo-Methodiane
(Franjo Rački — Vater der kroatischen Kvrillo-Methodiana), 47—99
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116. Franjo ŽENKO, Osvjetovljenje povijesnog mišljenja u (mladog) Račkog
(Die Venveltlichung der geschichtlichen Denkweise des jungen Rački),
101—127
117. Mirko MARKOVIĆ, Udio Franje Račkog u napretku naše historijske
geografije (Franjo Račkis Anteil am Fortschritt unserer Geschichtsgeo-
graphie), 129—139
118. Dušan NEDELJKOVIĆ, Franjo Rački u istoriji filozofije i danas (Franjo
Rački dans lliistoire de la Philosophie dans son temps et aujourdhui),
141--146
119. Makso PELOZA, Značenje rada Franje Račkog u rimskim i talijanskim
arhivima i bibliotekama za razvoj hrvatske historiografije (Die Bede-
utung von Franjo Račkis Arbeit in romischen und italienischen Archi-
ven und Bibliotheken fiir die Entwicklung der kroatischen Historio-
graphie), 147—183
120. Dragutin PAVLICEVIĆ, Franjo Rački i istočno pitanje (1860—1885) (Fra-
njo Rački und die Ostfrage), 185—216
121. Rade PETROVIĆ, Franjo Rački o istorijskom pravu na Bosnu i Herce-
govinu (Franjo Rački iiber daš geschichtliche Recht auf Bosnien und
die Herzegowina), 217—225
122. Hodimir SIROTKOVIĆ, Stavovi Franje Račkoga o riječkom pitanju
(Franjo Račkis Anschauungen iiber die »Rijeka-Frage«), 227—242
123. Vjekoslav MAŠTROVIĆ, Zadar i osnivanje Jugoslavenske akademije s
osvrtom na Franju Račkog (Zadar und die Griindung der Jugoslavischen
Akademie mit Bezug auf Franjo Rački), 243—257
124. Haralampije POLENAKOVIĆ, Braća Miladinovci i dr Franjo Rački (Die
Briider Miladinov und Dr. Franjo Rački), 259 -̂268
125. Matko PEIĆ, Franjo Rački kao putopisac (Franjo Rački als Verfasser
von Reisebeschreibungen), 269—274
126. Ante GULIN, Bibliografija radpvžfFranje Račkoga i bibliografija radova
o njemu (Bibliographie dejxron Franjo Rački verfassten Arbeiten und
seine Biobibliographie), '.
Zbornik Zavoda/za povijesne znanosti Istraživačkog centra
Jugoslavenske akademije znanost! ! umjetnosti, vol. 10, Zagreb 1980.
127. Ljubo BOBAN, Iz britanske poetike prema Hrvatskoj seljačkoj stranci
potkraj 1943. i početkom 1944. g. (From the British Politics towards the
Croatian Peasant Party at the Eiftl of and the Beginning of 1944), 1—109
128. Ladislav DEAK, čefioslovačko-jugoslavenski odnosi 1935—1939 (Czecho-
slovak — Vugoslav relations in the years 1935—1939), 111—208
129. Josip LUČIĆ, Komunalno uređenje dalmatinskih gradova u XI. stoljeću
(Costituzione municipale delle citta dalmate nel secolo undicesimo),
209—235
130. Miroslav KURELAC, Društvene diferencijacije i pokreti pučana srednje
Dalmacije od XIV. do XVI. stoljeća (Differenziazioni sociali e movimenti
del popolo della Dalmazia centrale dal trecento al cinquecento), 237—245
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